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February 24
Conference “Gender and the City”, organized by 
The Institute for the Study of the Americas and the Institute
of Commonwealth Studies at the University of London and
the London Conference for Canadian Studies, at Canada
House, Trafalgar Square, London, UK.
For registration or information:
www.americas.sas.ac.uk/events/gendercity.htm
or contact Olga Jimenez at Olga.Jimenez@sas.ac.uk or 
at +44 (0) 20 7862 8871.
March 3 / 3 mars
L’ordre libéral en histoire canadienne / The Liberal Order in
Canadian History. McGill University, Thomson House, 3650,
rue McTavish, Montréal (Québec)
March 9 and 10
Underhill Graduate Student Colloquium - Carleton University.
An annual interdisciplinary colloquium presented by the 
graduate students of the Department of History. Keynote
speaker, Dr. Paige Raibmon, Dept. of History, UBC.
Info: www.carleton.ca/underhill or underhillarleton.ca
March 11 
“Canada’s North: Whose North?” Graduate Student Colloquium,
St John’s College, The University of Manitoba, Winnipeg
April 10 to 12
“Working with Dust: Health, Dust and Diseases in the History
of Occupational Health. An International Comparative
Conference on Industrial Health and the Politics of Disease
Regulation Since 1700” Centre for Medical History, University
of Exeter, Exeter, UK. Contact: Claire Keyte, Administrator,
The Centre for Medical History, School of Humanities & Social
Sciences, University of Exeter, Amory Building, Rennes Drive,
Exeter, EX4 4RJ, or by email to cfmhmail@exeter.ac.uk
May 2 and 3
“Ohpinitowin: lifting each other up”. Aboriginal Studies and
Research Conference 2006, The University College of the
North, Thompson, Manitoba.
May 11 to 14 / 11 au 14 mai
“50+Years: Canada and Peacekeeping / Cinquantenaire Plus :
Le Canada et le maintien de la paix.” The Organization for
the History of Canada / L’Organisation pour l’histoire du
Canada, University of Ottawa / Université d’Ottawa
May 12 and 13 
“Popular Culture and the Local: An Interdisciplinary
Conference”, Brock University, St. Catharines, Ontario.
Contact: Barry Keith Grant (bgrant@brocku.ca) or 
Joanna Susan Robinson (pcn@brocku.ca)
May 14 / 14 mai
Portes ouvertes au Musée canadien des civilisations : 
1856-2006 - 150 ans de culture, de collections et de 
découvertes / Open House at the Canadian Museum of
Civilization: 1856-2006 - 150 Years of Knowledge
May 16 to 19
“Communities and Connections” The eleventh biennial Maple
Leaf and Eagle Conference on North American Studies, 
the University of Helsinki, Finland
http://www.helsinki.fi/hum/renvall
May 27 to June 3 / 27 mai au 3 juin
Congrès de la Fédération canadienne des sciences humaines /
Congress of the Canadian Federation of the Humanities and
Social Sciences. York University, Toronto. 
http://www.fedcan.ca
May 29 to 31 / 29 au 31 Mai
“The City: Global Histories / La ville : perspectives mondiales”
85th Annual Meeting of the Canadian Historical Society /
85e réunion annuelle de la Société historique du Canada, 
York University, Toronto. http://www.cha-shc.ca
August 20 to 24 
International Conference of Historical Geographers, 
Hamburg, Germany. Contact: Jürgen Lafrenz
ichg@geowiss.uni-hamburg.de
18 et 19 octobre
« L’Amérique en fêtes / Partying America : Enjeux et 
pratiques aux États-Unis et au Canada (1945-2005) » 
Colloque international, Centre de recherches d’études 
canadiennes/Centre de recherches d’histoire nord-américaine,
Université Paris I, et Centre de recherches sur l’Ouest 
américain et l’Asie-Pacifique anglophone, Université Paris IV.
Contact : Hélène Harter - hharter@univ-paris1.fr
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